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TOKTER 1958 
Farty I Tidsrom Område 
Vestlandet 
Norskehavet 
Norskehavet 
Barentshavet 
Norskehavet 
Bergen - Oslo 
Skagerak og Norske- 
havet 
Vestlandet 
Finnmark, Bjørnøya 
«Jahan Hjort» 914 - 1214 
2814 - 1215 
1915 -2516 
817 - 1518 
2718-15/10 
28110-2/11 
3111-18/11 
2711 1-2811 1 
1112-16/12 
Ofitgaver 
Teknisk prøvetur 
Planktonundersøkelser, hyd~ografi 
Planktonundersøkelser, hydrografi 
Torske- og hyseundersøkelser. Be- 
søk i Murmansk i august 
Hydrografiske snitt i forbindelse 
med Det Geofysiske År 
Demonstrasjonstur 
Silde- og makrellundersøkelser 
Prøving av ekkolodd 
Torskeundersøkelser 
l 
Deltakere 
Direktøren, Bratberg, Garlung, 
Jordal, Kristoffersen, Vestnes samt 
2 representanter fra Simrad. 
Gudmundsen, Kjelstrup-Olsen, 
Ljøen, Moxnes, Wiborg. 
Berge, Garlung, Gudmundsen, 
Kjelstrup-Olsen, Ljøen, Moxnes, 
Wiborg 
Jordal, Møller, Sætersdal, Vestnes. 
Med til møtet i Murmansk 218- 
1518: Direktøren, Dragesund, frk. 
Hovland, Hylen, Midttun, Øst- 
vedt 
Bjerke, Chruickshank, Eggvin, (til 
2419) Jordal, Kismul, Ljøen, (fra 
22/9), Moxnes, Myrland, Torheim, 
Vestnes 
Direktøren, Bjerke, Devold, (fra 
3011 0) Jordal, Revheim, Sæters- 
dal, (fra 31/10) Vestnes, Wilhelm- 
sen 
Bjerke, Das, Devold, Jordal, Rev- 
heim, Vestnes, Wilhelmsen 
Askeland, Bjerke, Chruickshank, 
Das, Midttun, Vestnes 
Chruickshank, Hylen, W. Rasmus- 
sen, Vestnes 
TOKTER 1958 (forts.) 
Far t v  I Tidsrom Område 
Norskehavet 
Lofoten, Barentshavet 
Norskehavet 
Norskehavet 
Barentshavet 
Nord-Norge 
Norskehavet 
Hardanger, Nordsjøen 
Hardanger, Nordsjøen 
Hardanger, Nordsjøen 
Nord-Norge 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
«G. O.  Sars» 
«G. O. Sars» 
«Peder &nnestad» 
«KriZlll» 
211 - 1612 
113-515 
716 -2816 
16/7-2718 
1519-31/10 
10/11-28/11 
6112-16/12 
916 -2016 
2416 -417 
717 - 1 117 
15/7-2918 
2914 - 1 /5 
315 -515 
615 - 1015 
216 - 716 
O m a v e r  
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Torskeundersøkelser, hydrografi 
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Hydrografi i anledning Det Geo- 
fysiske År 
Feitsild- og uerundersøkelser 
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Brislin,gmdersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Seimerking, hydrografi 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Brislingundersøkelser 
Deltakere 
Direktøren (1 012 - 16/2), Devold, 
Moreira, Wilhelmsen, (til 912) 
Annaniassen, (til 9/4), Sverre 
Hauge, (fra 28/3), L. Midttun, 
(fra 28/3), Møller, (fra 
5/3), Sætersdal (til 2913). 
Devold, Moreira, Wilhelmsen 
Agdesten, Brynildsen, Das, (til 
14/8), Devold, Hoff, Martinsen, 
Nair, (til 14/8), Sangolt 
Annaniassen, Kjelstrup-Olsen, 
Lygren, Midttun 
Agdesten, Bratberg, Brynildsen, 
Dahl, Dragesund, Hoff, Sangolt. 
Agdesten, Brynildsen, Devold, 
Hoff, Sangolt, Wilhelmsen 
Bakken, Gundersen 
Harung, (til 30/6), Lie, Mathiesen, 
(fra 117) 
Lie, Mathiesen 
Bratland, (til 29/8), Ljøen, (218 
-2918) Tjernland, (til 1418) 
G. Indrevær, Tvedt 
Gundersen, Tvedt 
Lie, Tvedt 
Johannessen, Tvedt 
TOKTER 1958 (forts.). 
Fart0y I ~ i h n o m  
«Krill» 
«Asterias» 
Leiet far ty  
Leiet fart0y 
«Diva» 
«G. M. Dannevig» 
«T. Iversena 
Leiet far t~y  
«Fortuna» 
«Gunnar 
Knudsen» 
Leiet fartny 
«Fridtjof Nansen» 
Deltakere 
Harung, (til 2 1/7), Gundersen, 
Storaas, (319- 1319 og 1719- 1/10) 
Bostrøm, (1511 -22/2), Hylen, (fra 
1413) Moxnes, (til 15/3), Tor- 
heim 
Tjemsland, W. Rasmussen 
Aasen, Revheim 
Aasen, (1 113 - 12/3), Dragesund, 
(3 111 - 1212 og 413 -20/3), Gun- 
dersen, (1 013 - 15/3), Martinsen, 
(3111 -2812 og 1713 -22/3), San- 
golt, Storaas 
Kjelstrup-Olsen, (1012 -28/2), 
Ljøen, (318 -812 og 813 - 14/3), 
Moreira, (313 - 7/3), Østvedt (313 
-713) 
Bostrøm 
W. Rasmussen 
Berland 
Bratland, (1514- 14/5), Martin- 
sen, (1514- 14/5), Sangolt, (1514 
- 14/5), Wilhelmsen, (914 - 1314 
og 16/5-2015. 
Bostrøm 
Lie 
Område 
Vestlandet 
Lofoten 
Nord-Norge 
Norskehavet 
Storsild- og vårsild- 
feltet 
Vårsildfeltet 
Lofoten 
Vikna og Møre 
Vesterisen 
Vestlandet 
Nord-Norge 
Vestlandet 
117-2117 
2517 - 1618 
23/8-9110 
13/10-17/10 
l i / i  -3113 
811 -2212 
2311 -112 
3111 -2213 
312 -812 
1012 - 1413 
2612 -2913 
513 -3013 
613 - 1315 
914-2015 
21/4-1416 
25/4-2914. 
Ofifigaver 
Brislingundersøkelser 
Hydrografi og ekkolodding. Strøm- 
måling. Undersøkelse av notfisket. 
Merking av skrei 
Kveiteundersøkelser 
Pigghåundersøkelser 
Merking av stor- og vårsild 
Sildeundersøkelser, hydrografi 
Torskeundersøkelser 
Skreiundersøkelser 
Selundersøkelser 
Forfangstsildmerking 
Torske- og hyseundersøkelser 
Innsamling av seirnager 
TOKTER 1958 (forts.). 
- 
Fartg I Tidsrom Område 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
Nordsjøen 
Ryfylke 
Griptarene 
Vest-Grønland 
Vest-Grønland 
Baffinsbukt 
Skagerak 
Trondheimsfjorden 
Vestlandet 
Vestlandet 
Nordsjøen 
Korsfjorden 
Nord-Norge 
Nord-Norge 
Vestlandet (Ogna) 
Fiskefeltene vest av 
av Shetland/Orknøyane 
«Fridtjof .Nansen» 
«Havkvern» 
«Anden» 
«Alni» 
«Brandal» 
«Polhavet» 
«Seurin Roald» 
«Kvitungen» 
«G.M. Dannevig» 
«Levendejsk I» 
«Skadberg» 
«Rygrunn» 
«Diva» 
«T. Iversen» 
Leiet f a r t g  
Leiet f a r t v  
2715 
216 - 716 
3110-4/10 
13/10-18/10 
1315 - 1416 
27/5-716 
216 -7/6 
616 -2217 
516 -817 
24/7 -319 
716-2217 
12/6 -2016 
3016 - 1017 
417-2117 
2618 - 1919 
218-3018 
718 -9/8 
2118-1919 
20/9-29/11 
l/lO-11/10 
28110-18/11 
Opfigaver 
Innsamling av seimager 
Innsamling av seimager 
Seiyngelundersøkelser 
Seiyngelundersøkelser 
Undersøke fangstsammensetning i 
forb. m/tobisfisket 
Brislingundersøkelser 
Prøvetaking av sei 
Selundersøkelser 
Torskeundersøkelser 
Kveite, forsøksfiske 
Selundersøkelser 
Makrellmerking 
Fysiologiske undersøkelser 
Makrellmerking 
Makrell- og størjemerking 
Nordsjøsildundersøkelser 
Svømmeblæreundersøkelser 
Kveiteundersøkelser 
Torske- og hyseundersøkelser 
Makrellmerking 
Pigghåundersøkelser 
Deltakere 
Lie 
Lie 
Lie, Martinsen 
L. Aadland, J. Johannessen, O. 
Johannessen, Lie, H. T. Lyche, 
B. Mynte&, Sjøblom. 
Lahn Johannessen 
Bakken, Eide 
Reinertsen, Tjemsland 
Berland 
Frøland 
Frøland 
Øritsland 
Askeland, Das, Nair 
Sundnes 
Hareide, Revheim 
Das, Hamre, Hareide, Revheim 
(8/9 - 1919) 
Aasen, Revheim 
Gudmundsen, Sundnes, Tvedt 
Tjemsland 
Bostrøm 
Askeland 
Aasen, Hareide 
